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Las mujeres en las asambleas 
regionales, 2017 
Las asambleas regionales de Basilicata (Italia), de tres regiones NUTS-3 húngaras y de Alba (Rumanía) no incluyen a ninguna mujer. En cambio, cuatro regiones españolas, cuatro francesas 
y nueve suecas tienen al menos un 50 % de representantes feme-
ninas en sus parlamentos regionales. Los políticos nacionales 
a menudo comienzan sus carreras en la política local o regional. 
Una baja proporción de mujeres a escala regional dificultará asi-
mismo que lleguen a emprender una carrera en la política nacional. 
Cabe señalar que, para los países y regiones sin asamblea regional, 















% of members% de miembros
Países sin asambleas regionales: BG, EE, IE, CY, LT, LU, MT, SI (mujeres en la asamblea nacional)  
Regiones sin asamblea: ES63, ES64, PT1, Inglaterra, a excepción de Londres (mujeres en la asamblea nacional).
Fuente: Instituto Europeo de la Igualdad de Género, CCI, DG REGIO
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